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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. ... ....... .. . ~~~·~ ·· ·· ······· ·············· .. , Maine 
D ate ......... .. June .... 26.th •. 1940 .. ....... .... ...... . 
Name ..... .. .. . Aur.o.l'.e ... PuQ.ue:t.t.e .. ............ .. ..... ... ....... .. ....... .. ... ................. .. .... ............ .................... ... .. ..................... . 
Street Address ............. .. ............ .... .. ... ..................... ....... .. .... .. ...... .. .. .............. .. ...... .. .. ..... .. ..... .. .. .. .......... ...... .... .......... ..... .. 
City or T own .J.a.clnnan .. M.aine .. .................... . .... .. .. .. ... .. ........... .................. .......... .......................... .. .... . ....... ....... . 
How long in United States .Eight ... Ye.ars ........... .. ........ .... .. .......... . How long in Main<Eight .. .Yr.s .. ....... .. 
Born in .. Megant.1.c ... Ce.nada .... ... .... .. .... ... .. ..... ........... ... .. .. ...... ....... .Date of Birth .. May .. .. 4th •.. ]B98-.......... . 
If married, how many child ren W.1.49.\'.l;. .. . ';r'.1!.9. .... ...... ... .. .... ............... ~l.!_Pation . .. tt:9¥.~~ ... ~~Jrn.~.:r .. .. ....... . 
\ 
Name of employer ... .. .. .. ... . Al.frad ... G.1.r.ar.d ............ ........... He.:r. .. . .F.e...ther .... ... .... .... .. N.a .. . Earning.s ..... . 
(Present o r I/if/ ·. 
Address of employer .. ........ .... Jackman .. .... Maine .. .......... ... ... .... ...... .. .. .. ................. ... .. .... ...... ....... ......... .. ........... .... .. . 
English .. ... ...... ... .... ...... ... ...... .... .Speak. ... ... . .Y.e.s ........ ... .. ... .. ... . Read ........ ... Ye.s ... ............. Write .... .. ....... Xe.s ....... ..... . 
French Yes " Yes " Yes II Yes 
Other languages ... .. .. ..... ... ....... .... .. ......... ..... .... .......... ...... .. ... .... .. ... .......... ... ...... .. ... .. ...... .. ........ ... ... .... .. .. ..... .. .... ..... ............ . 
Have you made application for ci tizenship? .. ... ~ .3.P. .i.F.'.ln~.l ... P.~P.e.r..s ... Ne.xt .... c.our.t ... at ... Sko•heran 
Have you ever h ad military service? .... ... .... NO. .e ..... ... ..... .. ...... .. .... ... ............ .. ...... .. ...... .. .. .. .... .. ...... ..... ..... .. .... ...... ... ... .. .. . 
If so, where? .. ...... ... ....... ... ... .. ........ .. ........ .. .... .. .... .... .. ........... When? ....... ...... ... ......... .. .. .. ... ... .... .. .... .. .... . .. .......... .. ... ......... . 
Signature .. ~ .. .. ~~  .... .... ... ... . 
W itnes;?/..1.tt.~ ... mW/ . t/~ ........... lfOEIVU A G,O. JUL g ,940 
